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Levantamento bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. 
O levantamento contemplou obras publicadas no período de março a maio de 2014 cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
 1 adoção e família – a preferência pela faixa etária. Certezas e incertezas 
i  978853624613-0
  Rosana Maria Souza de Barros  
i   Juruá cditora, auritiba,  páginas 
 2 a infância através do espelho, a criança no adulto, a literatura na psicanálise 
i  9788582710760
  aelso eutfreind
i   Artmed, norto Alegre,  páginas 
 3 análise discursiva dos estudos surdos em educação – a questão da escrita de sinais
i  978-85-7591-302-4
  Maria Salomé Soares Dallan
i   Mercado de Letras, aampinas,  páginas 
 4 a psicopedagogia e o processo de ensino-aprendizagem:  
da educação infantil ao ensino superior 
i  978-85-444-0021-0
iz   Solange dranci Raimundo Yaegashi, Luciana Maria aaetano  
i   cditora atR, auritiba,  páginas 
 5 assistência à criança e ao adolescente infrator no Brasil: breve contextualização histórica 
i  978-85-7826-199-3
  Lia Machado diuza dialho
i   cdscac, dortaleza,  páginas 
 6 Cadeias dominadas – a Fundação Casa, suas dinâmicas e as trajetórias de jovens internos 
i  978-85-7816-131-6 
  dábio Mallart
i   rerceiro lome, São naulo,  páginas
 7 Currículos, disciplinas escolares e culturas 
i  978-85-3264-739-9
  Antonio dlavio Moreira e tera Maria aandau 
i   tozes, netrópolis,  páginas
 8 educação do Campo: Questões de Luta e Pesquisa 
i  978-85-444-0012-8
  Rafael Rossi 
i   atR, auritiba,  páginas 
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 9 Fazendo cinema na escola: arte audiovisual dentro e fora da escola 
i  978-85-3230933-4
  Alex Moletta
i   Summus, São naulo,  páginas
 10 indígenas Crianças, Crianças indígenas  
Perspectivas para Construção da doutrina da Proteção Plural 
i  978853624580-5
  Assis da aosta mliveira
i   Juruá cditora, auritiba,  páginas 
 11 integração das tecnologias e da cultura digital na educação: Múltiplos olhares 
i  978-85-8042-956-5
iz   eraciela gnés nresas Areu e cduardo dofonca 
i   atR, auritiba,  páginas
 12 La comunicación en educación: cooperación y relevancia 
i  978-956-17-0585-2
  cdison Santibáñez aerda 
i   cdiciones sniversitarias de talparaíso, talparaiso,  páginas 
	 1 	 Laço	social	e	educação:	um	estudo	sobre	os	conlitos	do	encontro	 
com o outro no contexto escolar 
i  8580541905
  Mônica Maria Farid Rahme
i   dino rraço, Belo forizonte,  páginas
	 1 	 La	custodia	de	los	hijos	en	las	parejas	separadas.	Conlictos	privados	y	obligaciones	públicas
i  9789587617580
  Yolanda López bíaz
i   sniversidade lacional de aolombia, Bogotá, s/ páginas
 15 Los chicos de la calle : llegar, vivir y salir de la intemperie urbana 
i  978-950-802-368-1
  earcía Silva, Rodolfo
i   cspacio, Buenos Aires,  páginas 
 16 ¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas 
i  97898769122110
  Mara Lesbegueris 
i   Biblos, Buenos Aires,  páginas
	 17			 Para	além	da	educação	especial	-	avanços	e	desaios	de	uma	educação	inclusiva	
i  978-85-7854-270-2
  Sílvia Ester Orrú 
i   uak, Rio de Janeiro,  páginas
 18 Pensar la infancia desde américa Latina – un estado de la cuestión 
i  978-987-1891-78-8)
iz   taleria Llobet 
i   aLAaSm, Buenos Aires,  páginas
 19 Percepções de infância e juventude no campo 
i  978-85-8042-890-2
iz   Larissa cscarce Bento uollz 
i   atR, auritiba,  páginas
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 20 Perspectivas e contribuições da educação especial para a inclusão escolar 
i  978-85-8042-976-3
  Jáima ninheiro de mliveira
i   atR, auritiba,  páginas 
 21 Tensões no espaço escolar: violência, bullying, indisciplina e homofobia 
i  978-85-7628-552-6
  Ivana Veraldo 
i   cbscM, Maringá,  páginas
 22 Trabalhando com adolescentes – teoria e intervenção psicológica  
isbn 9788582710470
  Luísa d. fabigzang; cva biniz e Silvia f. koller
i   Artmed, norto Alegre,  páginas
 23  Tramas, urdumes e práticas – diversos olhares para a educação escolar 
i  978-85-7591-309-3
iz   Adair Mendes lacarato e Jackeline Rodrigues Mendes
i   Mercado de Letras, aampinas,  páginas
